



内 田 豊 士
1.は じめに
｢蘭蓮｣という言葉にお目にかかったのはこの害が初めてという方も多い



























































































































































































































































[ 人 名 ]
明治廿八年 月 日


































[ 人 名 2 ]
年 廿一才
- 1 5 4 -
近代農村工業の展開要因についての一考察 155
同三女
[ 人 名 3 ]
年 十五才
備中浅口郡 [村名1] 引受人

























































(『近代蘭延業の展開』 御茶の水書房 2000年 vB+180ページ)
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